




名　　　前 所属部局 職　　　名 研究班
内田　青蔵（センター長） 工学研究科建築学専攻 教授 3
鳥越　輝昭（副センター長・運営委員＜国際交流担当＞） 外国語学研究科欧米言語文化専攻 教授 2
孫　安石（運営委員＜研究会担当＞） 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 3
小熊　誠（運営委員＜国際交流担当＞） 歴史民俗資料学研究科 教授 4,9
熊谷　謙介（事務局長/運営委員＜研究事務総括・編集担当＞） 外国語学部国際文化交流学科 准教授 2
大串　潤児 信州大学　人文学部 准教授 8
大里　浩秋 外国語学研究科中国言語文化専攻 名誉教授 3
川島　秀一 東北大学　災害科学国際研究所 教授 5
菊池　敏夫 外国語学部国際文化交流学科 特任教授 3
木下　宏揚 工学研究科電気電子情報工学専攻 教授 7
金　容範 非文字資料研究センター　 客員研究員 3
クリスチャン・ラットクリフ 外国語学部国際文化交流学科 准教授 1
小松原　由理 外国語学部国際文化交流学科 准教授 2
駒走　昭二 外国語学部国際文化交流学科 准教授 9
昆　政明 外国語学部国際文化交流学科 特任教授 6
佐野　賢治 歴史民俗資料学研究科 教授 7
後田多　敦 外国語学部国際文化交流学科 准教授 4
ジョン・ボチャラリ 明治大学文学部　　　　　　　　　　 客員教授 1
菅　浩二 國學院大學神道文化学部 准教授 4
須崎　文代 非文字資料研究センター 客員研究員 3
鈴木　陽一 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 1
ステファン・ブッヘンベルゲル 外国語学部国際文化交流学科 教授 2
田上　繁 歴史民俗資料学研究科 教授 6
津田　良樹 工学部建築学科 助教 4
富澤　達三 松戸市立博物館 学芸員 8
中島　三千男 神奈川大学 名誉教授 4
中村みどり 外国語学研究科中国言語文化専攻 准教授 3
能登　正人 工学研究科電気電子情報工学専攻 教授 7
彭　国躍 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 3
前田　孝和 株式会社　神社新報社 取締役総務部長 4
宮田　純子 芝浦工業大学　 助教 7
村井　寛志　　　　　 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 3
森　武麿 神奈川大学 名誉教授 6,8
森住　哲也 工学研究科電気電子情報工学専攻 特別助教 7
森山　優 静岡県立大学国際関係学部　大学院国際関係学研究科 准教授 8
安田　常雄 歴史民俗資料学研究科 特任教授 6,8
安室　知 歴史民俗資料学研究科 教授 5
渡辺　美季 東京大学大学院総合文化研究科 准教授 9
研究協力者
新垣　夢乃 外国語学部国際文化交流学科 非常勤講師 8
稲宮　康人 写真家 4
上原  兼善 岡山大学 名誉教授 9
金山　浩 非文字資料研究センター 4
金子　展也 株式会社アンカーネットワークサービス 4
何　彬 首都大学東京都市教養学部 教授 1
吉川　良和 外国語学部中国語学科 非常勤講師 3
君　康道 東京大学大学院総合文化研究科 講師 1
栗原　純 東京女子大学現代教養学部 特任教授 3
小島　摩文 鹿児島純心女子大学　国際人間学部 教授 9
小松　大介 沼津市歴史民俗資料館　　　　　　　 臨時嘱託職員 7
小山　亮 公益財団法人　政治経済研究所 研究員 8
齋藤多喜夫 横浜外国人居留地研究会 会長 3
辻子　実 （元）日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会 （元）委員長 4
鈴木　一史 小田原城天守閣 学芸員 8
鈴木　一弘 高知大学自然科学系理学部門 助教 7
徐　東千 韓国国立中央博物館 研究員 1
田島　奈都子 青梅市立美術館 主査　学芸員 3
陳　雲蓮 拓殖大学日本文化研究所 客員研究員（非常勤） 3
常光　徹 国立歴史民俗博物館 名誉教授 5
得能　壽美 法政大学沖縄文化研究所 兼任所員 9
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冨井　正憲 漢陽大学校建築大学建築学部 教授 3
中井　真木 早稲田大学国際学術院 助手 1
橋口　亘 南さつま市教育委員会（坊津歴史資料センター　輝津館） 主任 9
原田　広 （元）非文字資料研究センター （元）事務職員 8
本田　佳奈 一般財団法人　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 鹿島市民図書館 4
松田　睦彦 国立歴史民俗博物館　 准教授 5
松本　和樹 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 8
水町　史郎 東芝メディカルシステムズ（株） 4
山本　志乃 旅の文化研究所 研究主幹 5
李　利 非文字資料研究センター 1
レリソン・エドワール フランス国立東洋言語文化大学 博士後期課程 4
若宮　幸一 旧古河鉱業若松ビル 館長 6
渡邊　奈津子 公益財団法人　大学基準協会 調査員 4
研究班：	 1．		『マルチ言語版絵巻物による日本常民生活絵引』編纂共同 
研究
	 2．	19 世紀前期ヨーロッパ生活絵引研究
	 3．	中国・朝鮮の旧日本租界
	 4．	海外神社跡地のその後
	 5．	汽水の生活環境史
	 6．	船上生活者の実態とその変容に関する研究
	 7．		インターネット・エコミュージアムのためのデータマイニングと
ユーザインタフェース等の基盤技術に関する研究
	 8．	戦時下日本の大衆メディア研究
	 9．	日本近世生活絵引・南九州編
研究課題 氏名（所属）
「野崎島島民の離島によるかくれキリシタン信仰の変容」 小泉　優莉菜（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
「台湾民暦の普及・継続・大衆化（1914-1980s）」 游　舒　婷（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
「日本における社会関係資本と景観の関係性について」 関口　知誠（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
「近現代の歴史的公共建築の保存・活用に関する研究」 福士　陽子（工学研究科建築学専攻博士後期課程）
「女性に関する表彰から見る農村女性の地位の変還」 馬　路（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）
2016 年度　奨励研究者決定
非文字資料研究センター　引越しのお知らせ
2016年4月、非文字資料研究センターは、21号館から28号館へ引っ越しました。
スタッフ一同、引き続き、研究員の皆様の支援に努めて参る所存にございます。
なお、電話番号、住所の変更はございません。
